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大正 2年11月19日 岐阜県揖斐郡鶯村字大衣斐（現在の大野町大衣斐178,母の
里）の西光寺において松原藤ニ・由尾の長男として誕生。
岐阜市立京町尋常高等小学校入学後， 1カ月にして岐阜県9年4月
昭和 2年 4月
4年 3月
4月
7年 3月
武儀郡小金田村立小金田尋常高等小学校に転入学第 3学年
まで在学（父・赤土坂煉瓦会社経営のため）。 大正12年 4
月，岐阜市加納町・岐阜県立女子師範学校附属小学校第 4
学年に転入学， 1カ年在学し，大正13年 4月・大阪市立市
岡第4尋常高等小学校第 5学年に転入学，大正15年 3月，
同校尋常科 6年卒業，同年4月，同校高等科第 1学年に入
学したが，期することあり昭和 2年 3月第 1学年修了後退
学。
関西商工学校商業予科入学。
同校商業本科卒業。
浪華商業学校第 3学年に編入学。
同校卒業。
3月25日母由尾死去。
4月 大阪YMCA英語学校（土佐堀）本科第2学年に編入学。
7月 同校本科卒業。
9月
8年 4月
9年 4月
9月
10年 3月
5月
関西大学専門部文学科英語専攻科第 1学年に編入学。
関西大学学友会幹事，文芸部委員。
関西大学学友会文芸部長。
関西大学学友会幹事長。
関西大学専門部文学科英語専攻科卒業。
徴兵検査を受け，第 2国民兵役に編入。
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昭和11年 4月
13年9月
14年 3月
15年 4月
16年 7月
9月
18年3月
4月
関西大学経商学部経済学科入学。
浪華商業学校第 2部講師， 21年10月まで勤務。
関西大学経商学部経済学科卒業。
関西大学大学院入学，磯部喜ー教授の指導の下に日本統制
経済政策論を専攻。
関西大学第 2商業学校講師， 18年 3月まで勤務。
福井県武生商工専修学校講師， 18年 3月まで勤務。その
間，福井高等商業学校・東亜語学専門学校の建設運動に参
加。
関西大学大学院退学。
関西大学講師，専門部において工業政策の講義を担当。
10月18日 岐阜県・江原駒吉長女定子（大正11年 3月11日生れ）と結
19年10月
婚。
大阪工業専門学校（旧制官立高等工業）機械科教員養成科
入学。
20年2月23日 長女弘枝（宝角家に嫁す）生る。
3月 大阪工業専門学校機械科教員養成科修了。
3月18日 召集，中部第22部隊（大阪）に入隊，北支派遣第1454部隊
第 1中隊に編入，石門，衡水に駐在，日本陸軍通訳学校学
生となるも終戦。
21年 2月21日 召集解除（九州南風崎に上陸し帰国）。
4月 関西大学経商学部および専門部講師，経済政策および工業
経済学担当。
II 関西工業専門学校講師，工業経営論担当， 24年3月まで勤
務。
10月15日 関西大学専門部助教授。
22年 4月 関西大学専門部教授。
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昭和23年 4月
‘’ 
10月15日
24年 1月
25年 4月
関西大学（新制）経済学部助教授を兼務。
専門部学生部長， 25年 3月まで在任。
次女美恵生る。
関西大学経済学部教授。
7も3
関西大学短期大学部兼務。 日本学術振興会中小産業第 118
委員会研究嘱託， 27年1月まで在任。
11月25日長男康雄生る。
26年10月 関西大学学生部次長， 30年11月まで在任。
27年 4月 大阪商業大学講師，経済政策および工業経済学担当，今日
に至る。
8月16日三女邦江生る。
10月 1日 学校法人，関西大学評議員， 44年 7月まで在任。
29年10月 関西大学教員組合委員長， 30年9月任期満了。
30年 4月
31年10月
学校法人，浪商学園監事，今日に至る。
関西大学在外学術研究員を命ぜられ， 31年10月27日から32
年 1月 8日まで在米。その間，ジョンズ・ホプキンス大学
大学院にて 1学期間，ビジティング・スカラーとして研究
に従事（マクラップ教授，クズネッツ教授， ドーマー教授
の指導を受く）するとともに，ミシガン大学，コロンビア
大学，ハーバード大学，マサチューセッツ工科大学，フレ
ッチャー・スクール，等を歴訪。つづいて32年 1月 9日か
ら32年 8月 2日まで在英。その間，ロンドンスクール・オ
ブ・エコノミックス・アンド・ポリティカル・サイエンス
にて 2学期間にわたりオーナブル・メンバーとして滞在
（ミード教授， ロビンズ教授の指導を受く）。 また，グラ
スゴー大学，エジンバラ大学，オクスフォード大学，ケン
ブリッジ大学，等を歴訪。 32年 9月初旬に帰国。
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昭和31年 1月3日父藤二死去。
32年10月 関西大学教養部長代理， 34年4月まで在任。
33年2月
10月
34年7月
35年 1月
3月
10月
37年 5月
9月
39年11月
40年7月
41年 2月
42年9月
43年 6月
11月
'416 
関西大学経済・政治研究所の設置にともない，同研究所研
究員を命ぜらる， 35年 3月まで在任。
関西大学経済学部長代理， 35年9月まで在任。
関西大学健康保険組合選定議員，今日に至る。
学校法人，関西大学理事， 35年9月まで在任。
関西大学より経済学博士の学位を授与さる。提出主論文は
「経済政策の展開と産業構造」 （増補『経済政策の展開と
産業構造」法律文化社版）。
関西大学経済学部長，大学協議会協議員， 37年 9月まで在
任。
京都市立嵯峨小学校育友会長， 38年 5月再選， 39年 5月任
期満了。
学校法人，関西大学理事， 43年 9月まで在任。
大阪府地方労働委員会委員（公益委員）。 48年 5月，任期満
了を機に病気のため辞任。その間42年12月から46年12月ま
で会長代理に就任。
関西大学健康保険組合理事， 43年 6月まで在任。
京都市立蜂ケ岡中学校嵯峨広沢分校（現嵯峨中学校）建設
委員会委員長， 44年5月まで在任。 42年 5月，京都市立蜂
ケ岡中学校育友会長（分校建設委員会委員長兼任）， 43年
5月育友会長の任期満了。
関西大学経済学部長，大学協議会協議員， 44年 7月まで在
任。
関西大学健康保険組合理事長，今日に至る。
大阪体育大学教育後援会初代会長，その後 3選され， 47年
44年 6月
45年10月
II 
46年 1月
47年9月
48年4月
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5月まで在任。
社団法人， 中小企業診断協会大阪支部相談役，今日に至
る。
関西大学大学院経済学研究科長，今日に至る。
関西大学大学協議会協議員， 46年 1月まで在任。
関西大学経済学部長，大学協議会協議員， 47年 9月まで在
任。
学校法人，関西大学評議員，今日に至る。
大阪学院大学講師，大学院博士課程において工業経済学の
講義を担当。
11月19日 還暦を迎える。
現在……日本経済政策学会理事，日本財政学会会員，日本経営学会
会員，日本社会政策学会会員。関西大学大学院博士課程，
修士課程，及び経済学部において経済政策の講義を担当。
現住所・・・・・・京都市右京区嵯峨天龍寺壱ノ馬場町21番地。
電話京都 075-861-2410番。
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研究報告・講 演
（但し，昭和25年・29年を除いては，昭和36年以降のものに限って収録）
「関西における企業組合」 （日本学術振興会中小産業第118委員会研究報告，
第16回，大阪興銀支店及び大阪府貿易館， 25.11.30-12. 2) 
「デフレーションと長期経済計画」 （関西大学天六学舎講堂，関西大学経済学
会主催， 29.7. 5) 
「経済の成長と物価問題」 （鳥取市遷喬小学校講堂で講演，本学・校友会共催
36.8.22) 
「＜ずれゆく高度成長と国民生活」 （金沢市北国新聞講堂で講演，本学・校友
会共催， 36.10.20)
「高度成長政策と低所得階層」 （大阪府民生部主催の講演 36.11.6) 
「経済の不均衡成長と中小企業」 （岸和田市市民会館で講演，本学・校友会岸
和田支部主催， 36.11.19)
「くずれゆく高度成長と中小企業問題」 （日本合理経営研究所主催の講演，経
営者セミナー， 36.12.9)
「日本経済の基本動向」（大阪中央郵便局講話室で講演，大阪郵政監察局主催，
37.1.12) 
「日本中小企業の問題点」 （兵庫県商工会館で講演，兵庫県中小企業団体中央
会主催， 37.3.28)
「最近の物価問題」 （京都市立嵯峨小学校講堂で講演，京都市中京区小学校長
会主催， 37.5.7) 
「最近の経済動向」 （京都府民生労働部主催のもとに宮津市天の橋立で講演，
37. 7.10) 
「最近の物価動向と消費生活」 （京都市立大原野小学校講堂で講演，大原野育
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友会主催， 37.9.16)
「住宅地開発における還元方法について一経済学の立場より一」 （大阪府厚生
会館特別室，大阪府建築部主催， 37.9.20)
「貿易の自由化，物価の値上げと消費生活」（京都市立朱雀第7小学校で講演，
京都市家庭科教育研究会主催， 37.11.14) 
「日本経済の諸問題と国民生活」 （京都市立太秦小学校講堂で講演，太秦育友
会主催， 37.11.16)
「日本の経済成長と反省」 （関西大学経済学会主催， 37.12.6)
「日本経済の成長と反省と将来」（経営者セミナー，日本合理経済研究所主催，
37.12.8) 
「最近の中小企業問題」 （近畿相互銀行講堂で講演，近畿相互銀行主催， 37.
12.14) 
「新産業秩序と中小企業経営」 （三原市商工会議所主催，関西大学経済・政治
研究所，中国銀行講堂， 39-.1. 21) 
「経済学の学び方」 （関西大学経済学会主催， 39.2.23)
「流通経済の基本問題」 （中小企業診断協会，大阪府商工会館， 39.2.24)
「最近の経済情勢と今後の見透し」 （大阪商工会議所，阿倍野商店連盟阿倍野
区役所， 39.3.10)
「開放経済体制における中小企業の在り方」 （近畿経営研究会，近畿相互銀行
講堂， 39.3.12)
「日本経済の基本動向と経営の諸問題」（東拓工業株式会社，中山寺講堂， 39.
5.17) 
「最近の経済動向と中小企業対策」（中小企業診断協会，大阪府商工会館， 39.
8.3) 
「民間宅地造成事業の実態に関する調査研究」（共同研究発表）（大阪府建築部
住宅開発課，大阪府農林会館， 39.8.13)
「経営社会の変貌と中小企業経営」 （大阪府中小企業団体中央会，大阪府商工
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会館， 39.8.24)
「これからの企業経営者」（富士銀行大阪経営相談所，富士銀行上六支店講堂，
39.8.27) 
「最近の経済動向と中小企業」 （中小企業診断協会，大阪府商工会館， 39. 9. 
1) 
「最近の経済動向と中小企業」 （中小企業診断協業事業協同組合，大阪銀行今
里支店講堂， 39.9.25)
「流通革新と中小企業経営」 （和歌山製薬株式会社，和歌山漁業会館， 39.10.
17) 
「経済社会の変貌とこれからの中小企業経営」 （大阪銀行経営研究会，大阪銀
行今里支店講堂， 39.11.4) 
「経済社会の変貌と中小企業対策」（中小企業診断協会，大阪府商工会館， 39.
1. 5) 
「流通革新の背景」 （兵庫県商工労働部，兵庫県職員会館， 39.1. 13) 
「これからの中小企業経営」 （兵庫県中小企業団体中央会，はなやしき会館，
39. 11.17) 
「これからの中小企業経営」 （第2回「テレビ大学」講座・毎日放送テレビ，
40.1. 26) 
「最近の経済動向と流通経済」 （経営指導幹部養成講座・中小企業診断協会大
阪支部， 40.3.4,5, 6) 
「日本経済の現状と中小企業の問題点」 （富士銀行大阪経営相談所，富士銀行
北浜支店， 40.6.18) 
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断員登録更新研修・中小企業
診断協会兵庫県支部，兵庫県労使センター， 40.8.20)
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断員登録更新研修・中小企業
診断協会大阪支部，大阪府商工会館， 40.8. 23, 10.1, 10. 27, 1. 22) 
「経済白書の要点とこれからの経済と経営」 （大阪府中小企業団体中央会，大
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阪府農林会館， 40.9.3)
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断員登録更新研修・中小企業
診断協会愛知県支部，名古屋労使センクー， 40.9.7) 
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断員登録更新研修・中小企業
診断協会京都支部，京都農林会館， 40.9.14)
「中小企業における労使関係の特質」 （第75期大阪労働学校，大阪労働協会，．
堺市労政会館， 40.9.25)
「中小企業における労使関係の理論と紛争処理の実際」 （中小企業診断協会大
阪支部，大阪府商工会館， 40.10.25)
「労使関係の在り方」（第77期大阪労働学校，大阪労働協会，大阪府教育会館，
40.10.27) 
「最近の経済動向と中小企業問題」 （滋賀県商工労働部中小企業課，大津商工
会議所， 41.1.20) 
「企業発展の条件」 （富士銀行大阪経営相談所，富士銀行十三支店， 41.2. 8) 
「企業発展の条件」 （富士銀行大阪経営相談所，富士銀行九条支店， 41.2.15) 
「最近の経済動向と流通経済」 （経営指導幹部養成講座，中小企業診断協会，
大阪支部，大阪府商工会館， 41.2. 21, 23, 25) 
「中小企業の労使関係」 （労働協会労働学校，布施市職業安定所， 41.6. 10) 
「これからの企業経営」（富士銀行経営相談所，富士銀行講堂， 41.7.18) 
「企業発展の必要条件」（富士銀行大阪経営相談所，伏見支店， 41.7. 21) 
「最近の経済動向と中小企業対策」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工
会館， 41.8.1) 
「最近の経済動向と中小企業対策」 （中小企業診断協会神戸支部，神戸税理士
会館， 41.8.11) 
「最近の経済動向と中小企業対策」 （中小企業診断協会京都支部，京都農林会
館， 41.8.16) 
「最近の経済動向と中小企業対策」 （中小企業診断協会岐阜支部，岐阜中小企
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業センクー， 41.9. 9) 
「工業経済学と工業経営」（日本中小企業指導センクー，大阪府文化会館， 41.
11.15) 
「産業再編成と中小企業経営」 （中小企業診断協会大阪支部，相互信用金庫本
店講堂， 42.1.14)
「最近の経済動向と流通経済」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会
館， 42.2.20,21, 22) 
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工
会館， 42.7.20) 
「最近の経済動向と流通経済」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会
館， 43.2. 19, 20, 21) 
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工
会館， 43.7.19) 
「日本経済の見通しと，これからの中小企業経営」 （富士銀行大阪経営相談
所，富士銀行倉敷支店， 43.11.15)
「日本経済の見通しと，これからの中小企業経営」 （富士銀行大阪経営相談
所，富士銀行舞鶴支店， 44.1.17)
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工
会館， 44.2.17,18, 19) 
「最近の経済動向と中小企業の転換」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商
工会館， 44.7.19) 
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工
会館， 45.2..16,11, ・1s, 19) 
「70年代の日本経済と中小企業対策」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商
工会館， 45.7. 21) 
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工
会館， 46.2. 16, 18, 23) 
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・771 
「最近の経済動向と中小企業の国際化」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府
商工会館， 46.7.18) 
「日本経済の回顧と展望」（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館， 47.
2.10, 15, 17, 22) 
「日本経済の動向と中小企業問題」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工
会館， 47.9.27)
「最近の経済動向と中小企業問題」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工
会館， 48.2. 22, 26, 3.1) 
「エ鉱業に関する経済知識」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，
48.3.6, 13, 20) 
「社会経済環境の変化と中小企業経営」 （中小企業診断協会大阪支部，大阪府
商工会館， 48.7.19) 
「社会経済環境の変化と中小企業経営」 （中小企業診断協会京都支部，京都勤
労会館， 48.8.2)
「社会経済環境の変化と中小企業経営」 （中小企業診断協会神戸支部，神戸税
理士会館， 48.8.10)
「社会経済環境の変化とこれからの中小企業経営」 （今村経営相談所，大阪商
工会議所， 48.9.27)
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現段階における経済政策の特質 —特に産業構造と経済政策ー一
学位論文・補説 34年4月
現段階における経済政策の特質 —特に産業構造と経済政策―
関西大学経済論集9巻 3号
生産性向上運動の展開過程に関する若干の考察
関西大学経済・政治研究所研究双書第 1冊
技術革新と経済発展 ーー特に生産性の向上と経営革新一一
関西大学経済・政治研究所研究双書第 8冊
紹介 中小企業調査会編・中小企業研究全 6巻
関西大学経済論集11巻 2号
工業内部構造の高度化に関する政策的考察
34年 9月
34年10月
36年 3月
36年 6月
関西大学経済論集11巻 5号 36年12月
経済成長と物価問題 森川太郎博士還暦記念論文集・経済と金融
の諸問題 ミネルヴァ書房
政策目的の現実的考察 関西大学経済論集12巻 3号
社会主義経済政策に関する若干の素描
関西大学経済論集12巻5・6合併号
貿易の自由化と工業政策の課題 三谷友吉博士還暦記念特輯
関西大学経済論集13巻 1. 2合併号
開放体制における産業構造と中小企業
37年 6月
37年9月
38年 2月
38年 6月
月刊・ 木材と経営，日本コンサルティングセンター 39年 6, 7月
宅地造成事業の規制と助成
関西宅地時報 39年10月
新産業秩序と中小企業経営 関西大学経済論集14巻 5号 39年12月
中小企業における労使関係についての若干の考察
関西大学経済論集（創立80周年記念特輯）
15巻4・5・6合併号 41年 2月
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資本自由化と産業再編成の諸問題
関西大学経済論集（錆方貞亮博士還暦記念特輯）
16巻4・5合併号
労使協議制と今後の労使関係
関西経営者協会• 関西経協 3月号
現在の経済情勢と中小企業の動向（講演記録）
相互信用金庫経理室・相信 第 136号
中小企業における組織化の変遷と現行組合制度
関西大学経済論集18巻 6号
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高度産業化社会への政策的課題 関西大学経済論集20巻 4号
中小企業問題の高度多様化・中小企業診断協会・診断士6号
インフレーションと労使関係
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42年3月
44年 2月
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44年12月
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大阪府地方労働委員会・地労委12号 46年 3月
産業再編成と反独占政策 ー一資本自由化と独占禁止法を中心にして一一
森川太郎博士古希記念会編・金融と経済理論の諸問題
ミネルヴァ書房
現代経済政策の体系について
関西大学経済論集21巻5・6合併号
「308円体制」後の政策展望
中小企業診断協会・診断士第12号
産業構造の変化と中小企業の方向
46年 3月
47年 3月
47年 7月
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関西経営者協会•関西経協10月号
社会経済環境の変化と中小企業経営
矢口孝次郎博士古稀記念特輯・ 23巻 2・3号
48年10月
48年10月
The Basic Trends of the Postwar Japanese Economic Policies・ 
Kansai University Review of Economics• and Business, 
Vol.2, No.1, Dec. 1973. 
随筆その他
朝想断片・
関西大学学友会文芸部関西論叢創刊号 昭和 8年12月
革命と文学 関西大学学友新聞第6号
国家の理想及階級対立の諸弊害に就て ， 
．関西論叢非常時学友会特別号
社会学方法論 関大論叢第 2号
大学革新の問題 関西大学校友会誌第 1号
戦争•生産力増強の論理 関西大学学報210号
戦争と科学技術 関西大学学報212号
時務の論理 関西大学学報216号
企業組合とその課題 関西大学学報236号
独禁法改正と中小企業の組合制度 関西大学学報262号
新中小企業論 校友会誌関大第3号
雪のナイヤガラ 関西大学学報299号
9年10月
9年12月
11年12月
15年11月
18年6月
18年9月
19年2月
26年 1月
28年9月
30年6月
32年 1月
エア・メールに托して在外学術研究員だより 松原教授から門上氏宛
校友会誌関大第21号 32年 2月
在外研究員だより 欧米雑感 校友会誌関大第22号 32年3月
在外研究員だより 松原教授からK氏宛
校友会誌関大第23号 32年4月
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欧米雑感ーーイギリス短信— 関西大学学報304号 32年 6月
在外研究員だより 松原教授より門上氏宛
校友会誌第26号 32年 7月
「学友を語る」 「学界第一線⑨ 関西大学教授 安田信一」
毎日新聞社・エコ ノミスト第36巻第22号 33年 5月
今は亡き岩崎先生を偲びて 関西大学雄弁会 岩崎卯ー先生の追憶 36年 9月
「御挨拶にかえて」 関西大学教育後援会創立記念誌 37年9月
秀麗寮よ大きく発展せよ
関西大学秀麗寮誌・友愛 第 3号創立10周年記念特別号
育友会の理念 嵯峨育友会だより
創刊のことば 大阪体育大学教育後援会
経済学の充実に寄せて 関西大学教育後援会会報21号
「書斉の窓」日本経済の明暗 関大新聞15号
年 頭 所 感 関西大学健康保険ニュース第 5号
「天地ー草」の心をもって
「終始一如」であれ
中小企業の生きる道
栄光の未来を自ら創造せよ
関西大学通信第17号
関西大学通信第18号
日経連タイムス新春特集号
関西大学通信第27号
37年 5月
38年 3月
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45年11月
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